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lnter fPem & fttetum ha. fitanti
tnibi; Jgnofcite inquam, quoti
'n "um",ma? venerationis do«
cumentum,p3gellashafceNO-
MlNlßUS V^zi RIS dicare
audeam. Tremit mea Muf3» filetque, quotics
cultum,iquem digniratibus meritistyVESTßlS
debeo» ruminor ; l^uoriesfavorem inclutum, b <?-
neficiaque, maxinie 3 TE, REVERENDISSI-
ME DOMINE, in me & aiios innumeros, cu-
mulära perpendo,adeo ut jure meriloc^uc felices
nos
nos dicam, quod ex providentia SUMMI
«IUI.Ek(^ATORsB. TEEPISCOPUM
& PRO-CANCELLARIUM natfti _IMUB, cujuz
summa merita,quemadmodumnon modo extol-
luntur ab omnibuz harum Re^ionum, led etiam
celebrantur ab exteris, ita devotå animi revs.
rennä agnofcimus fingularem Zmorem, quo Li-
teras Llteraro.que prolequeriz; ut TE PATRO-
NUM ficut autoritarc pollentem, lic voluntate
propenlum, Öcaccepiffe gaudeat. & guam div*
tilTirne l^2l_,cre optet haec /leadtmia nottra
Aboenfiu Alr,Do^l^l/merita
in ornnein Rernpublicam, tum merner, qu.3
ad ranrum numerum lurrexere, ut animuni
quamviz gratuni scpromprum inveniZnr, impo*
tentem ramen relinquant, ingentes quidem ex-
pofTulant laudes. & non modo laudcs, led &
..Å/qvidremunerem_cum omnia mea«
meque adeo ipium VOBIS debeani, etiam lioc,
quicquid cd munulculi _. me, havd immerito
VOBIS debere me in^enue fateor. Lin^ulati
po-
porro nomineTIBLGENEROSISSIME DO-
MINE VICE -PRESES, utpote luper vaftam
eruditionern omnigenam, lic Mufici etiam ac^
modum fubtilifliaium claro, ur vix lir alius
ejus magis artis magifter. Mirari ergo d__l-
nite DOMINI, quod dubitationibus rej^(sri..>
eadem 5 VOBIS implorare aufus lim, quo illo.
Rum, non minus in beatum Patrem meum,
guam dile6.illlmam IVlatrem, adhuc in vivi.
exiftentem, a TE potilT,mum, NOBILISSIME
DOMINE COMMISSARIE STATUS, pro-
feelorum, participem me & pofthåc Keri fina»
tis. VESTRA erga me merita, nulla unquam
dies, nulla temporum vetufhs, nee cafus ullus.
nequc fortuna, oblivione delebir. Supplex igi-
tur otiero, exilem buno Nerilis Juventa. fru,
6_um, vileque munus, in perpetuam» 6. nun-
quam intermorituram beneficiorum in me
collatorum memoriam; felix munus. li in pro-
.penla. manus venerit; feliciffimus ego, figra»
turn munus. VOS DOMINI, non munere hoc,'^ fe?
Led majori 8i meliori digni. Proinde, ut quan-
rum velim, non prasftem, adrnittite jam,quan-
tum potuerim, majora merit., s. lic, ut majora
pr_3_remj Accipite ergo eum in VESTR A cli-
entelåj qui fe non folum, pro VESTRA VE"
STRORUMQUE lalute indefeflas preces ad
OIVI!^IPOTE3>.TEIv_ fundere velie pro
fitetur, led K pott cineres, li lata tulerint,
NOMINA VESTRA celebrabit. Interim ler-





Potttt 55 Vcfoebtt) dum Vixmty
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Hatte morem tx iSo de/vetum tempore dej?ett
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At ?«/ grande valts quantum //»F«/3^.„ modisqut %
_^/._:l/^<?/, wer^e»/e«. (ptt rtttocart jubes:
A^e^ee./e»»^»» ftrts-, guam tu «_^<_^e^« 0.,>»,
_?«»» />s»/e« lamhet laurtu armes /«<,«.
TÖRST: RUDEEN.




Juvenem, literis & moribus pyftxtfttfotf
RHETORE MUSICO
Ait%2'tsAftf@f> icov v (tiv ©£-£ cv (Pgeoir clutc;
vTciat cviCpvetsy , <c<k« o7 "^&^^c«cTä.f»_
difputantem_.,
Ad
Ttfrw p<B£ dJy(_ftJf, tfa> £<_$» %«j> yt %ot\a&et(.
To7j [/.vqpjgnr ii (ai* hvyfbt T/tjfjiov t7tf<r7rw,
XAa« y\ iip7tia.atiq 7flT fAumaljs xtj^ft [/.itcbivav,
X«» fih TX7»P igvroTiZ 'ttnfum,
X«»- fTsjy.. M(Zcr«/ »(j(/ <pci@u 7/cis cfQXa.fM^,
Itjv «*t>^v, eWia «f kj^ps upptyycc fHAi^u},,
tk crt, «/.o^f nPETTZ <!«>7« «rj cv\ <f^l»(f
Tafe» «« rjtf TwT-^e^ es-?7t3_ «3/^.
CHRISTIERN ALANDER,
O". SAMUELEM k^REU^Z.
jQui facit, H,e <_<A_., /)e//»/./ee »s/?e»' <.«l»o^.
ltie tu* interpret SAMUEL Caftffimut artis,
ra A^ve^, vetit facit en flennia Mufit,/'/.T'?,«^e»«/ ternitc fcripta Viri.?« ftmul ut junctis tomordtnt e<l^«,,»,, «e^l»/^
Amicum fincerum, & dilecTtis-
(imum__._
Politiffimum, (S bumanhris do&rina
ftitntisfimuK.*,
Ad Virum-Juvencm-f
tYcc minut H/c t?,^^^»» pulfarc e/? «is/3«, Fe«,?,
H«___y fvadét dulci e<,/?/_/«^ o^e /0?«/.
Doftas ö,»e «e^./ö Le^-l/ o^»_«^e taptflos
O^/»»,^, quam flammas /ee,/«^./7a /«^e
Thréiicium Jpcftes H/e Rbttor* /<l«_/e Ve/>e»</««,,
//««e «»-5 eis trinis /e>» foror <»/-»/» »H,///,
&t e<l»i. <«^.</«ä laudes c,_/, Z^<,/-_. alumnut
K <<.»Het trtmulam /el/«/«j «/^«e eie/7»,
/?» laudtt loquitur, /leie f<./^«ee /«H^
Gratulabundus (crtplit
5: Dgerstedt.






Granris ett in Infinitivo, \n.v, undé bené dicendi
peritia Rhetoricé dicitur. At non piane tamencou-
venit inter omnes, quee illa vox fit, a qiiå, tanquam
fonte, Bhetoris vocabulum derivetur. Graecus qui-
dam Scboliaftts, duplexetymon adducit his verbis:
A giw-
efentacuromi^Retborem Muficum, feu Muftcav'm & «/"« in /.ie.o«l<« ,ftatim vocum genuina fignilV
car'° » f°llicitudinem ingerir.
Conftat autem Rbetorem appel-
larionem fuam fortiri, ab arris
officio , vel a diitndo,
«■)"»(«*
F^^O-H, «O «^'.''e^, »/ ''«l ii' 3
'
ovl^^Ml' ?3 v«^_e.» fflrggti >>«/> rov voftcv >^>c.<7,V ot Jafiétc.
PutZvit enim 18 interpres, huic artinomen elle im-
pofitum, ve! 2 Dorico vocabulo /»V?^, i.e. /,e^, quia
legibus patrocinetur, Dorienfes enim /e^e,» vocant
fic, fåne & l__y<.i_r^.iß leze3 mas lic vocabat, ut in
e^iß vita do..t Plutarchus. It.ir. in Apopht.gmatis
laconicis. V.I qua? p^lfivli 2_ vl.i!^..riß magis opinio
cl., a $-*>, i. e. /?«o> quia e)UB anis be "!_lic!Q & mu-
nere, 5umini8 inftar procurrat oratio. Huic rei
Krmgi.ds. facere videtur Irlameri.um illud'deN-ftore
IliadrA- tS >(__. «^^ y^u<T<rt)c ytvttiw gttv dveP>j:
tujtu a //»^l<<l 7»e//e </«/e/«^ fluebat t>7<l/,'o: Et Tllllius.
1. 2. Acad. quaeft: lcriplit, Anftoteiern lundere 2ure-
um orationis tlumeu. Alii diKum volunt ab l.^,
j. e. dico, quia docet bene dicere, Sed Etymologia
liXc minus el_ v.ra. Nam il^ quidem, qui2 Pras-
terito deftituitur, mutu^ri illud cogitur 2b ->._c,
undé .^^^^ non fffetf __^?>l)').i-? diceretur. V.rum
tarnen a />«_", quod /?«. fignificat, föret /su^^s, &
»&tvf.-Ä-» c>uod verbalia oK.nduut: vt funt 5.35.<?, hu-
mor afluens, si_<.^»f, fluendi 2<_tuß» $«W«.. Ku>du3,
On_re plani-limum elt omnino 2pu vel dico ve-
nille. non illo integro , de quo ante vidimus. sed
alio a.«T' åcpatpeo-tt pofito, pro k«lc_,a quo itidem
>^«, 'orio-oc f^U aliaquej Certe haec Erymologia
propria voce éxprimit n2turam Rhetorices, quia
eK «i5««?st»l 3 tvhiyuvf (cientia bene dicendi, ut .2mde»
N)3(W
definiunt Stoiciapud l_.aertium in Zenone, & lunt
ab hoc />«_., .-»s.»?, pvTucty.og, gtjrapixtii å quo Byriß ars
b«c vocatur Nl2i"n /ie^iH^. Notamus prastereå
dilcrimen illud,"quöd vulgo faciunt inter Rbeto-
rem 6. .^i^e«. i Quamvis enim promifcué (urnan-
tur, interim tam.n differunt propné !oquendo,sö/e<3s
& e/ec?^. Et eft o^^i^, gui in judicus s. concio-
nibus causas agit, s. accommodaté ad persvaden»
dum poreft dicere. " /./.e/s^ voro, gui bene dicendi
praecepta tradir, colleöim dicamf /._.eel>^ in theo-
ria; c»^/o^ in praxi femper Feré verlatur.
<j°-U Itcrum vero tituli vocabulum _v/«/5.e5, quod at->
■* -*tinet, Muficum dicitur, quicquid a Mufis no-
men habet. Hinc Horatius /./e^/^s »,«/2 dicit. Et
PhornutUS>.«/.t.s' t«^ 3 o-_*. a.??-» ?3 o er- £,<r>fff-_a?,i. c. apptllantur «»/3 ah /».^/„/i/,o«e, h_ec enim artes,
quas per mulas fignificantur, peperit. Sunt etiam
qui a convenientia, lev nexu Difciplinariim & En-
cyclopéedia, vt dixere veteres, mulas quafi «'^..^«-«x
di<__as volunt, öl, multi alii, qui varié de hujus figni-
ficatione judicia rulerunt, quorum nec nos pi-
get. Verum tarnen ( ut apertius loquar; putamus
nos Muficam, ipfasque Mulas provenire be»
brlra voce /^.«/^^, feu -V«/<_^, gu« difciplinam
denotat, unde Dorice fiuo-a, pro qua f__.<r_., Mula-
rum enim nomine, omnes aries liberales continen-
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tur, prZecipué tarnen Poéfin & Muficam deligna-
runt. His quipp. artibus, pueri omnium primö
& adolefcentes "imbuebantur, ftierunt enim apud
Thefpienles, Mufarum ludi, qui Muiea diäi flint: in
quibus proponebantur cantilenarum & harmonia_
praemia vidroribus. tias Mulas Deas fuiflfe, iacro-
rum conviviorum, guN Kebant per luftrationes, &
folennifatum, Li. omnis laetitiae praelides, fignificabat
Orpheus ita in hymnis:
Has itaque; Musas, non harmoniae folum MulicZe
rationem, habere arbitrati iunt antiqui, led etiam
componendorum morum,temperandorumque; ani-
morum in immoderatis perturbationibus. Nam
gui Mufioe & Poericae facultatis ftudiolus fit, is
fermé hbidinofus & inurbanus non elle fölet, cum
omnia vitia, otium & infcientiam, non verb difci-
plinarum ftudia comitentur. Inde accidit, ut Mu-
ficam divinam fcientiamcredideritPythag.cujusope,
pollent animi mortalium ab impuris cupiditatibus
re_ra_nan, & mores componi, resque humanas 2
mente divinä, s. caeleftibus corporibus gubernari,
atque plane omnis in quåvis facultate praeftantia.
ca. litus demitti.
/_,.<? d,>» quo o/?e»^/^/ eo»l«'d/<«
facra ,
_».' TtXircic ö»'»)?!!?. _l«<.t,^Äl«
«.5
5pßOpius are erit perpendere, MuftcamSt artemCo-
*■ micam notare, vt in illoTerentii Prolog:Phorm:
//, medio ommbus palmam tfft />o/i.<,«i, L«,' «^/e«, t^<«»
_?<,»e Mufitam' periphrafti*--<. di&um, pro iabulas &
Comcedias conlcribere. Item in Heaut: /.^.«.e
adfiuditim H«»c fe appticuifft ««,//7c«»,. Nee aliterApu-
le)uB inquit: <.«__- tu, quid /i.»./«, w-iF»//i.e«//>« potui*
epe»/^/ ptr quam prudentiam fapitnttamqut «///^e^ee, nu-
«e^o/^^e orationis »«ei,^,e«^, <«c modosfattrtt ,'/le^e/^«e
toms ipft modulatus & muficm: Cenfuerunt enim ex
majoribus nonnulli, nihil omnino poffe lieri reflé,
quod Muficae rationi, non aliquå parte conveniret,
mbilque tantopere in moribus valere hominum
iniormandis, quam numerorum concinnitatem, &
vocum fidiumque harmoniam, ad quarum mo»
dulationem, omnes, s. animi 6. corporis motiones,
componerentur. Denique prifci /l/«/ie<.«», humani-
tatem Literarum dixerunt, Tefte Budao: qvå in-
genuos hominum docebant otium & ignaviam cen-





Effedum Mufices & concen-
tus harmonici vim per-
ftringens.
MOMENTUM PRIMUM.
E UulicW vi, qvid I^i-
ttoriarum rnonumenra perhibenr, lin»
gularim recenlere, nee volo, nee pol»
(um, fingula autem omittere , prout naur pottum ,
itånec Debeo; haec iraqve accipe , quae Pythagora?
Difcipulis , Damoni , Alclepiadi, & Kmeniae rri-
buunt: qvorum buncvi tuee Mufica?, Ilcbiadig dolo-
res Banatte ajunt, iF««, ferventis vulgi leditiones,
crebro cantu compelcuitte. I(fom ebrios atque
petulantes, ad temperantiam, modulo graviori re-
duxitte. A Grsecis fancitum fuilTe, ur animorum
atqve corporum morbi, ad modulos lyra? curaren-
tur, teftis ett Martianus; ejusqve rei documentum
pr^ttititte 'lbalerem Crerenfem memorat, dum ci-
tharae (vavitate fugarie peftilentiam; mitto 'lerpan-
drum & Arionem, qui Lesbios, a gravibus morbiZ,
cantu
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cantu liberalle dicuntur. Hierophilum Muficis
numeris segrorum venas penficulantem, Xenocra-
rem Lymphaticos a dementia, modulis carminum
vindicantem, 5. alios, qui tantarn Mufica. vim a^scri-
bunt, vt etiam furdis auditum reddidiile vifl fint.
undé praecinere qvoqve folitos legimus, qvi «gris
remedia praftarent. Plura de morbis non addo.
Sed nec minorem se obfervalle harmonia? vim in
Repubi: lcnbit Anft: !: 7. &8- Polit:; etenim cum
mirari omnes bab.reut, qvamobrem foli, de omni-
bus Arcadibus Cynethenfes, tarn feroces ac barbari
e1?...r, primus omnium Polybius, propter delertum
M>_!<ica_- ftudium, id illis accidilTe animadvertif, cum
lat.<_-is-in.is majorum legibus accurate caveretur, vt
omnes Cives ad annum usqve trigelimum, in id ftu-
dii diligentér .incumberent , quå quidem ratione,
primi legum latores, lapieuter Arcadia? populos,
naturå feroces ac barbaros, vt qui montes in cole-
dant, ad humaniorem & mitiorem vitae cultum per-
rraxerunt; Bodin: I. 4. de Repubi. c. _. hinc Or-
pheo öl, Amphioni,id tributum legimus å Poétis,
quod svavilona? teftudinis concentu, lera hominum
corda mitigarint, agreftes mores expolierint, & di-
lpersos vagosque morrales, in ccetum unum con-
gregarinr. De illo nimirum Orpheo, quem etiam
Virgil: ornat, mulctnte tigrest & tiente e^m,»e qVirtus:
Horan ita canit:
»M . W
Non quod hic, vel ille,sumina cantu ftiterir. anima-
!ia ratione carentia, vel ipla etiam Saxa lyra ar-
traxerif, led quod affatus Ivavitate, homines rupi-
um incolas, L. incultis moribus agreftes, & gentes
fine rationis cultu barbaras, vel saxorum inftar
immobiles, cantu, ad fenluro voluptatis, <Se ad
oblequii Civilis pellexerint dilciplinam: vt non
inconvenienter hoc loco, ad Mufices vim & po-
teftatem accommodari pollit, quod de humani-
orum artium difciplinå, Ovidius, tanquam ex rri-
pode edidit: Emotlit «,o?e/, nec ftnit e^e /e^o/. Hinc
eft, quod Diogenes Cynicus, carpere folebat Mu-
ficos, qui cum lyra. chordas congruentér tempera»
rent, animi tarne mores inconcinnos habebant. Simi-
lique mordacitate Ifidorus Cynicus, I>.eronem trans-
euntem, in publico clara voce corripuit, quod nau-
pliimalabené cantitaret,fuama!édifponeret,quia nul
lum in vitas tenore, temperamentum adhibuit- Fuit
enim Nero, lldibus ad infaniam usque obleäatus,
&
H>/^e/?^e/ -?a«-/'»e/ s_.ce^ interpretqne -/es^««
/).<3«/ ob _>_5 tenire tigres, rapidosq\>t /c.»c/»
c7ct<_./ö«/ i^->.<?_« /«_/. //ei,^«,_' o^_e«^:
/).H«l « _>/«,/>_.,„», 7^_?e.^»< Conditor arets,
Saxa «.OT/e^, /!.«<, /e/?«<//«,/, iL /»^eee blanda,
/)«ee^e quo deFe/.
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& in theatris muficå decertavit, non fine Ml,^estatis
imperatoria. dedecore 6. ignominia, unde & nu»
mos Ivra. Nora percuffit, & (lamas f.bl atharae
dico habitu poluit. Pier-' in Hieroglypb. ulque a-
d.b vero, omnis habitus animi, harmonico con-
centu gubernatur, vt & ad bellum progrtfiui, ite-
rumque receptui canatur, cantu & excitante,L.
st.d_n._ virtutem. Et quod mirere, magis Lace»
d_.mor,ii etiam ad lyram ci.hara.que Sonum qi.2m
priEtorum dic.ionem acies inftruebanr, ad eamque
moduiationem, pugnam lolebant inire; Acbillem
certe inter arma puliafle lyram ferunt manibus He-
dorem occifuris, & Alex: Mag: Artigemde tibi-
cine modulante, usque ad«_c) exarfiHe dicitur, ut
concuflis armis, proripiens fe e mediis epulis, ma»
nus in aftantes intendere.,ille_lusfono bellico,verum
elfe oftendens illud I_.aconicum: Urgct tnim /.^««7,
/„e' /!'_///>/!._' e.,«e-e. Idem bre.i poft, molliori lono,
& mitiori cithararum ic~tu, ab armis ad epulas re-
vocatus, non leviorem cantus Mufici vim ccm-
probat__.
—»ilce pofitis, difpicere animus eft, num reve-
* ■* ra elle<_ius illos Muftca antiquorum obtinuerir,an v.ro fabulofum cen.eri omne illud debeat?
Fat.mur, non d_.l_e etiam inter egregiosMuiicos,
B gui
MOMENTUM SECUNDUM,
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qui hoc is.lum elle credant, ex Graecortim fa.rirr.
jaäantiå orttim habuille, & parte tenus ad famam,
qu_e vires acqnirit eundo,nihilque tacere didicit,
referendum elfe. Sunt etiam, qui h_ec talia, non
Graecorum jaäantia. impurant, & mendaciis, led
in illius aetatis homines referunt, quo. adeo ftu-
pidos & rudes fuifle ajunt, ut quicquid audirenf,
& viderent, mirarentur, undé etiam a quaiicuVi-
que melodia facilé quo velies, moveri potuille, ex-
ftimanf, atque idcirco negant (__ra_cos ita pr_eftan*
tes in Muficå fuifle, quales vulgo exiftimantur. I<n-
primis quidem fateor, Grsßciam efle fabularum kon-
tern, si q.._f. Oceanurn. tateor etiam, multos har-
moniee effe_lus minores elfe potuille, guam vul-
go jaélantur,videmus enim temporis fucceftu, res
guN narrantur, plurimum amplificari. Nihilomi-
nus tamen, ficut certum eft,easdem res interdum
etiam minui; ita nec incertum, inter Gr_ecos, pra-
ftantes admodum tibicines, fidicines-, 6. citharae-
dos, inventos elfe, qui ira pfallerent , ut homines
ad hoc aut illud pathema commovere poffenr,
ve melioribus guam nunc, five detenoribus inftru-
menris uterentur. Rüdes autern & igharös fuifle,
videtur incredibile, cum omnes contra ad unum
fermé contendant , omnium artium,' L. fcientia.
rum naturalium fuifle peritiflimos. Enimverö quis




que Archimede mechanicus admirabilior unquam
apparuit? Vis viros Eloquentiae, laude infignes? 2pud
prophanos Demoftbenem; apud facros Cryfoftomum
oblecrö contemplare. Neque Muficam excipere
potes, vel exiftimare, nön ita eos concentuum, ur
aliarum rerum fcientia, valuilfe, quandoquidem har-
monia nihi! fovet präster id, quod a Rhetoricå, Phy»
ficå, Arithmeticå, Gometrica, atque barmonica pro.
portione mutuö furnit, adeö ut isjuxta Platonem de
legibtis Muficus pra-ftantiffimus haberi debeat, qui
has difcipiinas, cum proportionibus & numeris lo»
roris felicitér atque perfcité conjunxerit; quantos
vero progrefTus in Philofophiå, quantos in barmo-
nia, atque proportionibus omnigenis,Gr_eci fecerint,
Ariftotelis, Prolonasi, A c«eterorum Virorum in»
comparabilium opera admiranda,hucuscp teftanturj
an ideo fabnlofam mentionem exiftimabimus .^
«^.»/c.^ li jam nön poflimus cam fimplicitércanere,
«<_??./l.c^l, ngj _^/.^»' tRn »?/2__fl/, vel svav]tac Sm 7? «^3
Omitto, quod Ariftides aflerat, le iuotempore ceci-
nille harmoniam puram. At fivé harmonia fimpIief
ufi tuerint.llve non, certum tarnen eft, eos egregié
_:ecini_le, & fallem cum ditono, quasdam chordas
enharmonicas aliquando conjunxifle_>.
Placet vero Muficas Grjecai vim, ex optimis au-





mur;itaip(e relpondet: aKici cum illa, tum Concen-
tus Olympici declarant, quibus animos conftatin fu-
rorem rapi, furor <««,e«. affeclio e/? morum , qui ani-
«»<««? attingttnt. At vero in iplis cantibus, lubjicit,
i?) fjuuypajalcdv tj&uv, »^ 7-9?' c?i <f>Hl>«/»«l<, idqve ade-o verum elfe dicit, ut etiam credat iplam modu-
lationem fine fermone, mores pr« le ferre. Voces
autem, mores ipfos reterre dicuntur, å quibus ex-
eunt, unde cum a turpibus & lafcivis cantilenas au-
dmntur, iltorum procacitatem &levitatem reterunt,
(i vero avirtute prasditis procedant temperantia.
caftuas, ö_ipla virtus, in voce relucere videtur.
MO-
att lib 7. de legibus: o«.».« Mufc£ ?_.i/'o»e«, in «««?e»-^
63 ,«.//^//<,/!>H-« , efte morum imitarionem Bt^/Ä.../, _^
xetwuii «!>H^^HV fule docet ;. de Republ: Melodiam
ReipublicN cuftodi neceflariam elfe, ut mores fuos
in-.ormet,eam in animum efficacirér immanare, atchin eo varios afte_lus eiere, qvum *$ym ».^«NM & iv&-
---ft-S conftet,quamvis ibidem re^le «^.^««^s J« 5«, avi*-
Tmlocai rut «/--.«^i^,' rejiciat, quales elfe putat Monicas
A Lydias, quas £«_*.-.{>«? < effceminatas) appe!!at, ne
videlicet Civitatis cuftodes ellceminati evadant____.
Idem paulo inferivs de Rythmo docet, qui cum pa-
riter ad Mulle accedere debeat, idem de eå alle-
rere cenfendus eft.
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j^e vero, quisquam miretur, vim illam Mufic_e
antiquas nobis ereptam elle, vel exiftimtt, ea
kalla K. fiäitia elle, qvas de illius virtute diximus,
i,, deinceps cautum fiet, nbi in lpecie etiam dabi-
mus, qvanta fit vis Muficas in Rhetoricå. Sed
quid audio? polle quidem id concedi fuo modo»
quod Mufica tantam vim habeat. quomodo autem
morbos curare queat ? quomodo etiam Dasmonas
expeliere? cujus exemplum prseftitit Rex David,
ludens coram Saule, id vero majus elle, qvam ut
per folam Qefa» atque e>./_.c^°^«. l3eri po_fit:fed"_ic
majus, co tarnen etiam concentus harmoniens non
parum conferre poteft.qva naturspaffiones levandas,
per varios ionos. d.am Mufica Davidis, nullis li-
cet adjuta in fpecie Csleftibus influentiis , duobus
Saulem modis fedare potuit. Primo, fpiritus, fu-
mosque cerebri Saulis ita movendo, calefaciendo,
atque a*tenuando, vt fuccum melancholicum diflipa-
verint. Secundo,ubi Ipiritus illi, melancholicum fuc-
cum relinquerunt, non potuit f__vire, donec redirenf,
qviå ex te terreftriseft*,& velur a<flionedeftitutus,nili
ipiritus vitales atqve aniraales illum moverint,atqve
huc illucque traduxerint. Quis fcit, num non Da-
vidis Mulica, proportionern aliqvam exhibuerit,




modis ita correfponderit, ut cerebrum alteratum &
dissonans in concentum redegerit? ut ut autern fint
ifta, illud nihilominus pro cerro habemus, Davidis
devotarn cantilenam, qvam oro pronunciavir, dum
eandem cithara refertbat ( accedei.tt' benedi&ione
divina )hicutramque paginam .eciff. Eqvidem qvia
DE plallenti Davidi, peculiari fua benedic.:one___
voluit adefle,dansverbis vim& energi _m,.yras ciifo
noDasmonéexpellere potuille,mihi perfvadeo;rebus
enim corporeis iaspé DEUS utitur, ur qui lpiritus
luum imperium detre<__ariinf, ab infimis creaturis
corporeis patiantur. Quiri imo Davidis intenrio, <3c
Saulis attentio, non parum juvare potuit, pra.ler.im
K David , ( qvod extra dubium eft . ore cecinerir.
Huc facit quod Ariftid: I. 2 re<_té advertit; Muficam
efie ve/«// medicinarn ; I^am , quemadmodum unum
idemqve medicamenrum, licet ad fimile morbi ge-
nus,pluribus corporibus admotum, nön fimiliter o-
peratur, fed in qvibusdam velocius, in quibusdam
tardius, ita melos hunc magis qvam illum excitat.
Hinc fit ut egregii Mufici, per intervalla s. Ryth-
mum, qvee duo, ad animi pathemata commoven-
da imprimis reqviruntur , quaslibet pafiiones
commovere valeant , dum modo (ciant, cujus
qvisque fit temperamenti , & quos motus
ejus pasfio commota, qvosque pul.us obtineat___.
Concludere etiam poflumus e Davidis Exemplo, o-
dium
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dium Mufici plurimum impedire, ne te cOffltno*
veat, quid enim tibi profit, qiiem odiO habueris?
fi quid gratum cecinerit, videbirur tamen tibi in
gratilfimum, quapropter Saulem fibi infenfum Da-
vid placare non asque potuilTet, tametCi non minus
pulchrécanerer.nequeminon furoris fedandi difide-
rio reneretur. Muficus igifur, auditorum benivo-
lentiam inftar Rhetoris & Oratoris fibi concilia»
re, fe in eorum amicitiam infinuare, temperaroen-
rum & ingenium , atque affeélus animi fibi nota
facere debet, fi nobilem effeäum producere ve»
)it, vel faltim cavere debet, ne odio habeaturi
Qnemadmodum Rhetor, vice verfa fe componere
debet, ad morem Mufici; qui ifta omnia probé
norit, & ad praxin producere poteft. Adeo hiV
difciplmas le mutuo refpicinnt, ut tina fine altera
vix effe, aut bené elfe, polllt, quod nunc in ie-
quentibus in fpecie dabimus.
D lixi Muficen A Rhetoricen fie fe mutuo re»
*-"^fpicere, ut nemo facile dici pollit bonus Rhe-
tor atque orator, nifi etiam quadantenus pentus
fit artis Muftcas ; hinc tantum jam antiquis tem-
poribus. non .studii modo, fed etiam venerationis
rnutuas, iitri-qvinterceffir, ut iidem Mufici, & vätes,
L. fapi-ntes judicentur, parique cutn Philolophis
MOMENT UM HVAN.TUV!.
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in honor, haberentur, videatur Comm_l.t_.iuz
Joh: M fit ad Lycoirontem. Quippe Muficas no-
m,ne, omnera di(ciphn_m comple&ebantur, nam
gui Mufici eranr, cum .va.ibus illis modis, rerum
omnium pentiam conjungebant, undé etiam di»
dymus in o_y_f: Homeri, cantorem accipir proPhi-
lpfopho, conf: Cic: de Örat: Mittam alios. certé Ti-
magenes, quern Suidas fcribit fuilTe hiftoricum,
A Rhetorem Milefium, au_lor eft omnium in Li-
tens ftudiorum, 2ntiqu.ll_mum Muficen extiritfe.
Atque clarosfapientiå viros, nemo dubitaverir, ftu-
dioios etiam fuifle Mufices; Pythagoras enim, A
cum leqvuti, res omnes, ad numeros & Mnficam
retulerunr, nixi acceptå fine dubio antiquitus opi-
nione quå ferebant, mundum ipfum eå ratione elfe
compofitum, guam poftea fit lyra imitata-, Quem-
admodum enim idem intelligebat Pythagoras «.tiam
de Sphseris Casleftibus, quarum fupremam accu.if-
firnum lonum efficere fcripfir, infimam vero, gra-
villimum. Quid de Philbfophis loquor, quorum
non poftremus Socrates, jam fenex inftitui lyra,
non erubelcebat, Duces maximos, X fidibus, & ti-
biis cecinille fcribir, Quintil. Non itaque fruftra
Plato civili viro, quern <??>»..'.«»' vocat, & cuique
gui haberi vult literatus, neceflariam elle Muficen
credidir. Demum, inproverbium apud grZecos abiir,
/»</.Kc>, H Mufts ff Grattis Verum quid boni ex
eå, propne & fpeciatim, petat luturus Orator, ick






T itaque ftemus pro-
miffis, atque adeo itti guam ncbis pr#-
fcripfimus via? preflé infiftamus, prae-
notamus, Charaäterem ttili, non uno fe
habere, nec pofle, neve debere, modo, quin potius
pro triplici Materia; natura fit, vel humilis, vel me-
diocris, vel grandis. Dum autem hasc dicendi ge-
nera inter le mifcenrur ( ut Keckermannus inquir )
ficut Mufici tonos milcent, mixtus adpellari folet.
Ergo in qvolibet Chara&ere confideranda funt res,
ferba, & Compofttio, quemadmodum in Muficå pari-
lem ad modum, confideranda; veniunt, C/aves, voces,
<.<,».«/, mutationts , figur*, /i^»s, Proportiones, loni feu
modi; de qvibus luo loco. Monent Rhetores in re-»
grandi, magnifice & graviter procedendum efle;
ut fi verba de DEO facienda fint, & rebus Divims,
de /lk6L Republicå,de fulmineactenwmotu &c.
Q Sed
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Sed caulam tenuem potiffimum decere genus hu-
mile,ficut mediocri convenit genus tetnperatum.
Diåionis enim Caraéler ex Materiarum diverfitate
dependet, qvas cum multis modis variet, five Mufi-
cen, five Rhetoricen , fpedles. in priori pullationis ,
leu Cantus & harmonis, in pofteriori ftili variati»
onem fundat; Etenim verum omni parte illud Vof-
fli: Qutmadmodum alias ornatus principi ef c.»l.c».c«/,
H/.<./ /'>',l'^/o, atind fchema «,///„«,, aliud «.e^^/a^em, H-
iittd agricolam, <,//«// /'/./-././'^««l decet , ,'/<, «e^«e ._««/>
materia e.//e». /^H..».^ e/s »»«x/o. Qyse oinnia, in felicet
clara,mox ulterius d>ducemus,qvö manifeftum fiat,
qvid qvantumqve commodi, Rhetor, five futurus
Orator, ex peritia artis Muficas habeat, ut exinde_*
videri poflir, & qvomodo Muficus le gerere debear,
artis lule ut vim exeraf, &item Rhetor, qvö 2d roo-
dum periti Mufici , arte (uå, animos hominura in
diverfa f_e__ere qvear.
Primum ideo, quod ad perfe__am vim Muficae
reftituendam, Muficus obfervare debet, poft bonam
inventionem A. ditpofitionem, ad ipfas didiones
attinet, qv«e dum canuntur, optimé promintiari de»
bent, ita ut ab audientibus quos movere cupit, di-
ftin&é percipiantur. Non em», in puero , quem in boc
iuflttuimus g-wr aat poets e5,._5»/e frangi
Polo, <_«/ fmtltter /^e,«</'e', »cc «,,/,<« eö^,e.<_i« tffingat , nu
Jerviti T,e<n</,/<_/e imbuatur % ntc amorts, avariti<ex /»e/,/_»
di*
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Uttal s/eii?«_s. ftam /^e^/^e»/ imitatio trav in moresl
Qvod autern pronuntiatio, maximan, vim habear,
ram in Mufica, guam Omoriå, patet ex co, quod
eadetn verba mutata pronuntiatione, indicent, alle-
verent, exprobrent, indignentur, interrogent, irri-
deant,elevent,& in iisdem nullam gratiam quandocg
virtus habeat, qvin potius ipla vicia deleclenr. Un-
de rebus ipfis pronuntiatio eft con.ormanda. E-
nimverö fine pronuntiatione feria in Eloqventia, &
puHatione feu cantione in Mufica efficaci <3t accom-
modala rebus, tempori, perfonas , triget inventio,
torpet dilpofitio, langve.cit univerlus elocutionis ar»
der: qvamobretn bené (^uintt id intellexit, cum fcri-
beret'. Itifantts <,_3,s«,> </.l/».e^/e e/_>^«e».,_. fitpe fru-
S/.»» i_.e^.,»i, V^t/,/.»-//, </e/-.^«./>H/e <?^e»^, »././-'/ infan-
tes putati /,».. fi enim rem reclé examinamus, de-
prehendemus .omnes animi motus per ha.c tria
/o»«_. , agitationtm, _f ge/?«« fe exphcare. Voces ut
chordas, funt intentas ad quemqve ta&um recipien-
dum, acutum, gravem, citum, tardum, magnum ,
parvum, mediocrem: Hinc plura genera fonorum
difFunduntnr» lenis, alper, contra_lus, amplus, lle»
xus» traöus, fcillus , infiatus. Debet etiam Elo-
quenti-e Candidatus, nön vt iners Muficus, eadem
chorda femper oberrare, fed varianti voce, ita ut
probus Muficus & Cantor, gratiam & gloriam au-
cupari» /'<«c..«_/.«-? fulmtn , fonum poftulat acutum,
C 2 inci-
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inc.tatum, crebrö incidentem. Miferatio veto & >«_?-
ror, flexilem, interruptum & flebilem. At »,e,«,,de»
miflum, has-itantem , abjeÄum. Vblupt.u autem,
effu.um, blandum, hilarem, ac remillum amatl ob-
fervanda igitur funt hare momenta. l. <?«<«»//,Hf
vocum: fugiet langvidum murmur; incondiram vo-
ciferationem, concitatam volubilitatem, effcemina-
tam tarditatem , & fervabit übiqve lonurn clarum
& moderatum. 2. Qualitas vocum, id fuo jure po-
llulat, ut lonus fit emendatus, nön peregrinä rufti-
Citate turgidus- Sit dulcis, clarus, ex/>e</,/»/; nön in-
articulatus, obfcurus, implicitus, & fra&us. Sit t>a-
?-^_.///. niinc fedatus, nunc plenus, nunc viriiioiL.,
nön praspingvis, non unifonus, nön intermif-
fione effufus, st fine mutatione contentus. Scilicét,
vox fequatur animas & naturas du&um, ad rerum
qua; proferuntur genium prorlus accommodata_..
5. Te^e^i»»//^. _>0.,> i» Perbit /^»F/,/// qua _.«/_!.- ut verba
pondere ac numero gravia, tardius pronuntientur;
Jeviora autern 6c numero brevia, citius & mollius:
Ut propria A tropica, acuta. Ironi*, illuftres Me-
tbaphora, confimiles efficaci excellentiå. Iplenden-
res formulas, ere&å & lonanti locutione proferan-
tur: Ut figurer diälionum, anapbora , Eptfiropbe,
/./,.,«^e/>/l>, delicatå mota ! modulatione, & concin-
nå auribus gratia, dicantur. Te^e^»,/^ Poets e,>e<_
txprcfftonem affcftnum, hoc efflagitat, ut fonus fit in
rebus
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rebus la.tis, alacris, jucundus, tripudians; In iriflibut,
calamitofus, querulus, pengens; In dolort, lugubris,
iqualens, imö prefiu obdu&us. In poluptatt ten____.,
sältans, bilans; In ,>/., atrox, alper, vacillans; In se»
/'«««i///., contraetus, pudibundus, hasfitans; In b/an-
<//.«//_, /^,e«</o, rogando, lenis, candidus, tebmiffiör_.;
In fvadendo^ potltcendo , fortis, gravis, conftans» In
conföiando , cautus, modicé inflexus, vi_loriolus; In
latidando, laetus, magnificus, pompofus-, In eon/e»/,»
o»c, volubilis, pugnans. Casteri <.t/«.<><.»i.««., ,«/e^»
roganttum, riden/tum moduli,(uas habent peculiares vo»
ces. 5. 7>»//>e^^,/o Pocit, refpe&u partium orattonis, ha.C
tequirur Prascepta. In e^.o^,e», eft fubmifla, modefta,
atfabilis. In /?^«Mo»e. fonora, explicata, & altioc,
In »^^e/o«e, aperta, fimplex, dilucida. In eo»/^»,<,-
----/,<,«e,agilis, acris, inftans, remperata. In eo«/e»//o»e,
t-uilnp.ex, bellatoria, alacris. In Epilogo, inflexa, ex-
citc-ta, variis diftinéte aculeis.
Secundum, quod requiritur , quemadmodum
in perfeäo Mufico , fic etiam in Oratore, eft, vt
aufcutratores non folum diftinflé audiant, fed &
verborum proprietatem , probé inrelligant. Ver-
borum namque intelle<_his. velut di&onum ac ver-
fuum anima ell, catera omnia iniormem materi-
em exiftimavens, fi intelltftus abfuerit, qvå enim
ratione qua.fö, anirri tui conceptum in auditorum
animos transferre vrlis, fi quod prolers ad perfva-
den«
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dendum, nön intelligant: vt aurem is, qui __Ikera3
amico fcriberet, fe ndiculum exhiberet, f, ei gra.ce
(criberer, gui lolum peritus eflet germanicar, vel
lingvN gallies., qvid nifi ftulrus haberetur, cum fic
Uteras a fcopo, ad quem colhneare debebanr, ni-
mirum, ut Icnbentis exprimant mentem, omninö
aberrarent ; Ita qvi loquirur, vel canit, ur animos
auditorum, commoveat, & qvo volet agat, völ ab irå
& indignatione ad temperantiam, lenitatem, atqve
modeftiam, reducat , fi graecå vel hebraeå lingvå
coram Gillo uteretur, qm folum gallicé feiret, is
procul dubio deridendus.
Tertium quod lequitur requifitum, Mufici len
Canentes, ad perte<_tam vim Muficee reftituendam,
diligentérobfervaredebent,quod eftmetrum & diåi-
onum quantitas, teu numerus.Cui jungent fempér
aptam s. concinnam convenientiam atque modu-
lationem, in vocis produélione, & proportione nu-
mérofa, 6. per participationem in debita corpons
conformatione, nam quando geftu optimo, Muficus
atque Orator movetur, in ejus corpore dicitur efle
numerus. Ita idem etiam ad perfe_lam vim Elo-
quentil», futurus Rhetor atque Orator obtervabir.
Numeros Mufica duplices habet, in vocibus &in
corpore, utriusque enim rei, aptus quidam modu:.
defideratur. Vocis rationem Ariftoxenus Muficus
dividit, in f^^k & /*&»* ««^i/fov, quorum a.lerum,
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modulation., alterum, canore ac fonis conftat; hssc.
omoia Oratori itidem neceffaria, quorum unum,
nempé habitus corporis, ad g.ftum numeri, alte-
rum ( Rytmus ) ad coUocationeni verborum, ter-
tium, utpoté péhoc, ad fiexus voci^, qui tunt in agen-
do quoqve plurimi, pertinet. Nifi torte in carmi-
n.bus tantum öl, in canticis exigitur ftructura qva_»
dam, & »noftenla copulatio vocum , in agendo fu-
pervacua eft, aut nön compofitio & fonus, in Ora-
tione quoque varié pro rerum modo adhibetur, fy
cut in Mufica. s.am & voce, öl modulatione, gran-
dia elaté, jucunda dulcitér, moderata lenitér canit,
totåque arte confentit, cum eorum, qule dicuntur
alfeclibus. Atque in .?<.»</« quoqve intentio vocis,
remiflio, flexus, pertinet, ad movendos audientium
affe.ctus: Aliaqve & collocationis «Se vocis modu-
latione, concitationem judicum, alia mifericordiam
petimus, cum etiam organis, quibus termo expri-
mi nön poteft, aiLci animos in diverfum habitum
lentiamus, corporis quoqve decens & aptus motus,,
qui dicitur tv^S-pia, eft necefiarius, fivé «/>,/,> fue-
rit, five dtgitorum si «»-,»«««., aut etiam ipforum
f>e_/«« , quibus ad vivum exprimant , qvae prole-
runtur, ut fic ipfå voce & motu, rem iplam pro-




Quartö, ut Muficus ex calculo omnium, optimasvoces, Sk. apta Inftrumenta eligere debet, «St
gui canunt, vel ludunt, peritifl-rni, atque adeö exer-
citariflimi elfe debenr in arte fuå; Pari ratione
Rhetor» (i propofitum fibi finem obtinere cupu,h. c.
fi dicere ad perlvadendum adpofité velit, de d.le-
étu verborum lollicitus elfe debet. Rhetor emm
ex Cornelii Taciti mente: ficut tocuplct O Uudattu
Paterfamtliat /?e, oporret, nön gui co tantum tega-
tur tedto, quod imbrem & ventum arceat, fed e-
tiam, quod vifum s. oculos dele&et. Non eå fo-
lum inftruiius fupelleélile , qvas neceflariis ufibus
iufficiar, fed fit in apparatu ejus, & aurum & geni-
mas, ut fumere in manus, Se afpicere fepé liceat__.
Qvasdam vero prociil arceantur, ut jårn obliterata
& olentia, nullum fit verbum velut rubigine inte*
Kum, nulli cenlus tärda & inerti ftrudlura in mo-
rem annalium componantur, fugiat fcedam öl. m-
fullam fcurrilitatem, variet compofitionem, nec o-
mnes claufulas, uno & eodem modo terminet___.
MOMENTUM SECUNDUM.




ldeö c3ntilen3,i-lorum moribus,humorrbus, .emper»-
-m-n-iscj.&ufuiaccofhodet, quos excitare vult. Sic
virtusßhetoris eftiniis,quos comovendosfufceperir,
notare difcrimina ingeniorutu , & quo quemque na-
tura lerar, maxim., fcire. Nam eft in hoc incredibi-
lis qu-sdam varietas, nec pauciores animorum pené,
.guam corporura iormae. Utile demde plerisiP vilum
eft, ita quemque inKituere,ut propria -naturas bona,
dodtrina Éoverent,uteö quö tenderent ingeniopotilß-
mum, juvarentur:Vel ut qnis Pal-tftra. peritus;, dum
plenu pueris gymnafium ingreditur,p_in.ö fingulorN
curå omnicorpus, animum_jj explorat, cvi quisque
«prtamini fit prasparandus , itå Prasceptorem Elo-
.qventias decet, cum fagaciter fuerit intuitus,quo
jngenio quistP fit, fimilitér le commodare omnibus
& fingulis,ut eo,quo quisque eminet,proveharur,
_zuo He adjuta cura magis natura evalelcat, & ca
in quas natus videtur inftitutio reddat faciliora___„
Verum eiqui foro deftinat_.tr, non in unam aliamq.
partem, fed in omnia, quas funt ejus operis, ela-
borandum eft, non enim fatis ef. dicere prelfe tan-
«um, aut fubtilitér- aut afperé : non magis guam
Phonafco (vocalitatis Magiftro) acntis tantum, aut
medils, aut gravibus lonis , aut horum etiam par»
ticulis excellere : nam ficut cithara, ita oratio per-




Nfixto, fi ftylo vis perleKo luo vigore conftabif,
e re eft, vt certis prsefcriptis ad Muficam per-
tinentibus, uratur. Athan. Kirckerus fic de hoc
negotio: __-//,«, ,>»/>. e^,ve/e/<^e^e/?; >?,/,„/«/»^/^,,
dependet ab hominibus, quoad eorum naturalem
complexiöné; /.^.e/f^ vero, eft certa ratio fcribendi,
accommodata ad Compofitionem. Hie habet 8« ge-
nera l. ille qni in templo adhibetur in hymnis,
gradualibus, & Antiphonis. & dicitur ec,e/eM/?,e«,:
qui eft /.^/«i vel /c»/«/«,,; prior ad cantum chora-
lem (eu nrmum fpeélat, pofterior in Componiftas
voluntate fen beneplacito eft. 2. e/? Canonicus. 3. Mote-
K/c«e. 4. PbintaUtcus. 5. Madrigaltfm, 6. -_-/e/^«»s//.«,.
7. Hyporchematiiut. g. H«,/>6e»»,-.e«,. 9. /lee,/<,/ir>«,.
Inter hos etiam, locum, fuo titulo, vendicat fibi. fip-
lulatura noftra antiquifiima,& /.^,/ 6e«e^/,/, quem
co»/.««««. appellamus, quibus fané progreffu tem-
poris, accefiic propolirio & elaboratio tanta, vt non
iokim exifteret fvaviffima excellentia, led & excel-
lenti(!_m2 fvavitas. Hinc tot monetse, tot melodias
Chriftiana.. rot Carl-ftes harmonia?,madrigalia Sacra,
concentus Ecclefiaftici, Cymbala Sacra, Symphonias
facras,opera meiica,& fymphoniaci circi,laudé Dci
uno concentu refonant. Ita adhuc hodié fit in Europa:
_?<,/. al ium ftilum ufurpanf;-?^w-.»,'alium, imööc _</«F/l/
ab illorum ftilo longé diftant, de qua re Kirckerus
vicil-
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vtciflTm : Die Italiäner haben einen andern ftllumm dieTeutschen/ als Me FranKosen/diese als
die ©panter/ ja tit Engelandcr/ haben auchci.
nen ««fil framden «dum : Ztder richtet sich nach
dem ttrtt&Ucben Temperament UN& des Lands Ge.
won()eit. Die Italidner Ijaflen an den Teutschen
fhre morosischc Gravitnt/ so (te in lhrem ftylo schen
lassen! Att den Stanfcofen die garp vielfaliige tere*
rismos und Erzittcrung der ©timmen in den Har-
monisken Clauseln/ &c. An den ©pantern den an-
genommenen Pracht und Stolh : Dargegen diese
strafcn an den Italldnern die unannehmliche Wie-
derholung det TriUen/ dardurch/ sondel lich an sie
undiscret gemachet worden/ alle Zierd der Harmony
benomen »Wfornt hm zudas ungercimteCaprizi-
ren der Stimmen/da lnehr Gelachter als atteKus be«
wogen werden/ nach dem Spruchwort : »4/* tapru,
z<tnt: Htffani latrant : Germani boant : tantänt Galit.
iV/lulra funt prjeterea, quastarn Rhetoremquam
* -^Muficum juvare poftunt, fi fcilicet Medicin»,
& Phi!osophil-.,_Tftor.a-'. Chronolo?iX,Geographias,
& tofius denique Cosmographia. quadantenus pe-
ritus fit, proderit & Aftronomia, & lummopere
quidem Theologia, moralis praefertim, ex omni
parte necelTaria, non lolum, ut dofitis fit uterque




«Ute praeditus, & DEUM optimum, maximumque
toto corde diligat ; Sciatque DIVINI NUMINIS
gloriarn, laudesch in a.ternum decanrandas, öl Rhe-
tor five Orator, comto lermone enn&os, ad ejusdenj
fancMimi I>lol.^id.lS gloriam atque Majeftatem le-brändam,provocet, atque illius dlle&ionem in au-
dirorum corda pro virilt infinuett juxta B3filiiim
magnum in ?latm. 29. Pfalmus e/? o^e.» Mufica, quandh
l7l>«c.n»e juxta ratianes metricar <__./»^«me»,«>» pulfa.
tur, Hymnus e/? e<,»t/c««, /<»«_.e, DSI ««,/7/eH,»/: Ode
tfl vox _»c,'»y<_ ad »/,__e?«s edita <lb,K /»/?e««e»e/ concenttt^
Ut ita unice DE! gloria Muficze, non minus guam
Eloquentiae, & omniuro denique (cientiamm fco*
pus nobis exiftat, faxit DEUS nofter qui folus di*
gnus, in cuM laudibus concinendis & extollen-










A M 3 N.
Men f)n. em t zijrligt thal haar wijst sitt Mästerstycke?
Det hafwer e.eero siels burit witne om
I sine skrifter och för dem ett (ås bekom/
©om ewigt wara lähr/ och wunnit bästa tycke. .
.^M Äg ssattar mig helt falt/ at fog/ min Bror/ sär__lM fägna/
Mitt sinne der utaf/ att man ben dagen si'er
på hwilten dygden sielf $fyt ungdoms wa°hrnu geer/
Den prijs Ehrt lärda Wärck/ sig stähligt kan tillägna}
I samma Lärdoms Prof och så i linset gifwit
Och der ikonstigt spel)! med konstigt tahl jämfört.
Ty hur' Arion och Amphion hafwll rört
Va grym och stumme ting/der om ät nogsamt strifwit.
Högtährade fyt Bror.
Ty i the förres konst dr I ey mindre färdig/
Än i den senares Ehtt wittra snille röns/
Ty Pindi täcka folk Ehr derför ger till lons
Det som Ehr stora stijt/ i fidant mahl är wärdig.
Nu utom det att osi Ehrt lärda Arbeet wijsar
Hwad lijkheet bägges konst/samt hwadför marfan
å ömsa sijbor han och ath hwarannan gee/
©å till alt öswerfiöd alt detta i Ehr lyser.
J. BORG.
Etant la na^ure d' un' amitié veritable de fe rejouirH—»du progrés & de la iortune de fes amis, je ne puis
qu'2vec une tres-i.ilre railon témoigner I' extreme jove
que je prends, _^<,«/7e..?, de uöcre lieureux luccex dans
des belles Ettides, dont en pen de jours vous donnerez au
monde une marque tres lolide, en comp2.ant tres do-
flement /' Éloquenct 2vec La __..^/?c^«-',- & meme, je me
rejouisde vorre 2vancement,mais encore plus d'vavoir
trouvé une fi aggreable & fi belle occaffion de vous
témoigner ma joye Et fi jene le faifois pas,je ferois tort a vos
merites, n' étant nen plus juste czue de vous louer, a qui la
vertu veritable & 1' l___.it2t.on de toutes les belles fciences
fe trouvent fi lieuroulemen. rencontrées, ceK pourquois
ie veux efperer czue tous les admirateurs des ctudes
vous donneront des lovanges czue vous vous ave? ac-
quité en icavant, dans beau ouvrage. Au relie, je
vous louhaite en votre propos honefte toute forte
de .elicité & de profperité , & czue vous joueriex tel-
lement icy avec V i?/o^«^«/5 Muficqut, qu' enfin vous
puifliez jouer (ans cells fur des Instruments angelique
dans L' 2llem_»leé heureule des Thriumphans au ciel.
cc qu' eft un voeu plus du coeur que de boucbe, pendant










Sc2tidere difficile el. virturis pulpit2 vers." Illius in fummo ar verrice tuta qvies.
Ivlandere jucundumel.) nucleum fucco^ue potir^
Hsc tua mi Fräter, charta modefta clocer.
Te ni2net is lruötus)^vem doH,2 modesta f^ou
det,
Frangere fed rigidam res operof2 nucem;




Te l2us certa manet: vive vale^ve lliu/
AND. PReillZ,

